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摘要 
随着科学技术的不断发展，各种计算机技术日渐成熟，其强大的功能已在人
类社会的各个领域中发挥重要的作用。与此同时，随着高校规模不断扩大，高校
学生信息管理工作的任务量越来越大，高校学生信息管理系统已成为高校不可或
缺的一种管理手段，可解决高校教育教学工作中对各种数据的需求，并且能够提
升高校对学生的管理效率，同时也可以服务学生学习、解决信息查询困难、帮助
学生查询成绩等等。 
本文基于此背景，以高校的学生信息管理问题为研究对象，在充分分析高校
学生信息管理现状的基础上，以 Access 2003 为数据管理工具，以 ASP 为开发平
台，开发设计出了一套高校学生信息管理系统，该系统所包含的功能模块为：学
生信息管理模块、成绩管理模块、班级管理模块、课程管理模块、用户管理模块。
本文的主要工作可概括为三个方面：首先，需求分析。包括：系统需求分析、用
户角色需求分析、功能需求分析和非功能需求分析；在用户角色需求分析部分，
分析了系统管理员、教师和学生这三个角色各自的需求；其次，系统设计。从系
统总体构架设计、功能设计和数据设计这三个方面展开了论述；最后，系统实现
和系统测试。完成了系统登录模块实现工作，以及 5 个功能模块的实现工作；同
时针对三类用户角色，对系统的登录功能及功能模块进行了测试。 
总的来说，本文所构建的学生信息管理系统具有较高的可靠性，可以将其应
用到高校学生信息管理工作中。 
 
关键词：学生信息管理；ASP；Access 2003 
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Abstract 
With the continuous development of science and technology, all kinds of 
computer technology gets matures, its powerful function has been play an important 
role in every field of human society. At the same time, along with the expanding scale 
of universities, the work of universities student information management are getting 
hard, the university student information management system has become the 
indispensable one kind of management means, it can meet the demand for all kinds of 
data in the education teaching work in universities, and to enhance the management 
efficiency of colleges and universities for students, but also can solve information 
query service student learning, difficulties, help students query and so on. 
In this paper, based on this background, to university students information 
management problems as the research object, in full based on the analysis of the 
present situation of university student information management, Access 2003 as the 
data management tools, ASP as development platform, development to design a set of 
university student information management system, function module for the system 
contains: student information management module, score management module, the 
class management module, course management module, user management module. In 
this paper, the main work can be summarized into three aspects: first, the 
requirements analysis. Include: system requirements analysis, user role requirement 
analysis, functional requirements and non-functional requirements analysis; Role in 
user demand analysis, the paper analyzes the system administrators, teachers and 
students demand of the three roles; Second, the system design. From the overall 
system architecture design, function design and data design these three aspects 
discussed; Finally, the system implementation and system test. Completed system 
login module implementation work, and the realization of the five functional modules; 
In view of the three kinds of user roles at the same time, login to the system function 
and function modules were tested. 
In general, this paper constructed the student information management system 
has high reliability, it can be applied to the student information management in 
colleges and universities. 
Key Words：Students Information Management；ASP；Access 2003 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着目前国内经济的蓬勃发展，社会对人才的需求从数量到质量上有着大幅
度的提升，从而导致了高校从招生、管理到分配等一系列环节的变革，尤其是招
生人数逐年大幅度提升，这也就促使各大高校加大了自己的办学规模，由此也就
引发了管理模式的改进[1]。在实际管理中，大部分高校仍然会更多的沿用传统的
管理经验。虽然各高校都逐渐配备了计算机着手提高自身管理的智能化，进而以
此来简化管理工作，但由于对缺乏合适的信息管理系统，实际上还是一种手工管
理方式，自动化程度很低，整体管理效率较低，严重地影响了高校的教育质量。 
基于高校较大的人口基数，其信息管理工作是非常复杂与繁琐的。如若仍然
沿用传统的管理方式或是仅是引用一些较低程度的自动化辅助管理工具，那么无
论是其工作效率还是工作能力均不能够满足现代高校学生信息管理的实际需求。
打造用以管理高校学生信息的智能管理系统，为高校相应的工作提供信息支持，
是后者迈向信息化发展的必由之路[2]。 
与此同时，信息技术的发展与运用极大的促进了当今经济社会的发展，可以
说信息化已经成为当今社会的主要潮流。教育信息化作为建设信息化社会的重要
内容。已被广泛运用到学生信息资源的管理与开拓中，并在其间逐渐引进了信息
化社会特有的组织与管理方式。截止目前已经有许多高校开展了信息化的相关基
础建设，积累了较多的相关资源，我国高校信息化建设依然初步取得了可喜的成
绩。 
学生管理信息系统目前是一个非常热门的学科，随着教育领域对现代信息与
网络通讯技术的不断引用与发展，SMIS 的含义也不断被扩充[3]。当下在学术界
公认的 SMIS 内涵是指：由管理人员、相关设备以及必要的信息处理措施所组成
的专用于学生信息管理的专门系统。因此，可以将 SMIS 相关理论应用于学生信
息管理系统的研发过程中，并借助各高校现有的相关基础设施，开发出一套专用
于学生信息管理的专业系统，提升高校学生管理效率。 
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1.2 文献综述 
王英合（2006）基于 WEB 架构，采用 APS 技术设计与开发学生信息管理系
统，该系统为了追求较高的安全性，针对不同的运行环境设置了 IIS 安全管理。
以此对数据中的相应信息进行加密。并对数据库的访问过程进行改进，为了追求
更高的效率，其采用 AOD 技术直接来完成对OELDB数据库的访问。进而确保
所研发的管理系统能够承接较大的访问量，并能够保持稳定、高效的运行状态[4]。 
冉林（2007）借助 2000Server  SQL  数据库以及Delphi  的 ADO  控件，通
过 Delphi7.0实现了对高校学生相关信息的收集工作，以便为后续的管理工作提
供信息支持。具体开展了管理系统的具体划分、规则制定以及需求分析等研发工
作。无论是对信息的收集还是相应的操作与维护工作，其均进行了详细说明，即
全面的阐述了该系统构造的具体流程[5]。 
马味（2009）参照 Server SQL+B/S  结构，在 2005 .NET studio Visual 下，
通过 ADO.NET+ASP.NET 构建了一套信息管理系统。其中完成并实现了选课、
学籍、新闻、成绩考务、课外实践以及奖罚模块。对于排课、注册、毕业以及教
师管理模块还需进行后续的完善工作。综合来讲，其所设计的管理系统基本已经
能够满足西昌学院的相应需求[6]。 
商松志（2010）采用 Framework .NET 、ASP.NET、C# 、ADO.NET等技术，
创建了具有一定创新的信息管理系统。该系统不再需要数据库连接，能够处理那
些具有复杂关系的数据。该系统的意义与创新之处有：基于 .NET 技术，在一定
程度上提高了代码的维护性，降低了相应模块的耦合度；移植及通用性更为优越；
软件的伸缩性与移植性均得到了一定程度的提高，特别是三层结构的开发模式的
应用，令开发人员的工作效率大大提高[7]。 
张新瑞（2012）以网站的形式创建信息管理系统。其的数据完全来自于Access
数据库，并以ASP作为脚本，以 rDreamweave 作为前台。以 Server 2003 Windows
作为研发平台，将 IIS作为 server Web 。系统实现了对学生各类信息，诸如德育
表现与学籍等的统一管理[8]。 
卢煦（2012）基于 B/S 结构开发设计了学生信息管理系统，主要包含有系
统、学生、就业以及综合测评管理子系统四个部分，在整个系统中有多个核心的
子模块，这些模块集中体现在学生与班级基本信息、教师管理以及相应的统计业
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务等对整个系统的基础性的控制作用上。该系统在日常运行中主要由各国高校的
教师作为管理人员，而使用者主要是本校学生，能够实现对后者基本信息的统一
管理，使学生从入学到学生毕业的信息都得以存储，为学校对学生的信息管理减
去了很多繁琐的工作[9]。 
朱有明（2013）创建了一套信息管理系统。该系统只针对两种身份的人进行
开放，一种是管理者即高校教师，另一种是使用对象即本校学生。以及本校学生
开放。整体划分了 6 个模块，具体有录入与修改信息、统计分析以及用户登录等。
高校引入该系统之后能够显著的提高其学生信息管理方面的工作效率，较大程度
的提高该项管理工作的规范、自动以及系统化[10]。 
熊锦辉（2013）认为随着各类民办高校逐渐扩招，旧有的信息管理系统或是
方式已经无法满足管理工作的实际需求。因此，也就非常有必要研发一套具有更
强辅助作用、运行更加稳定、效率更高的信息管理系统。他将该系统划分为 5 个
模块，分别为课程、成绩、用户、教务文档以及新闻管理模块[11]。 
1.3 论文结构 
第一章 绪论。对本次研究的开展背景进行概述，并总结了目前我国学者关
于此方面的研究成果，列出了论文的框架； 
第二章 相关技术介绍。介绍了本文开发设计过程中所用到的一些相关技术，
包括：ASP、Dreamweaver、Access 2003、C#等等，为后续的分析研究奠定理论
基础； 
第三章 需求分析。简要的介绍了系统需求分析和非功能需求分析，详细地
介绍了用户角色需求分析、功能需求分析。通过需求分析，了解不同角色用户对
系统的需求，了解不同功能模块对系统的需求； 
第四章 系统设计。包括系统总体构架设计、功能设计和数据库设计。功能
设计主要包括学生信息管理功能设计、成绩管理功能设计、班级管理功能设计、
课程管理功能设计、用户管理功能设计；数据库设计包括 E-R 模型设计和逻辑设
计这两个部分； 
第五章 系统实现。包括用户登录模块实现、功能模块实现，并将相应的实
现界面和程序代码展示出来； 
第六章 系统测试。在简要地介绍了测试环境后，针对不同的用户角色，进
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行了系统测试用例分析； 
第七章 总结与展望。简要地总结了本文的工作内容，对于后续的工作提出
了展望。 
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第二章 相关技术简介 
简要的介绍了本文在开发设计学生信息管理系统过程中所用到的相关技术，
包括 ASP、Dreamweaver、Access 2003 等等，通过相关技术的简介，使得后文的
工作内容具备一定的理论基础。 
2.1 ASP 
2.1.1 ASP的概念 
ASP只是一种脚本程序的执行环境，并不具备编写程序的功能。换而言之，
其开发的过程是与语言相独立的(尽管最常用的足 VBscript 和 JScrit 两种脚本语
言)。从理论以及上述结论来讲，只要是所用语言具备必要的解释器，并能够支
持对象与组件，则其便可完成ASP的开发工作。这里的解释器要能够处理ASP 内
置的VBscript与 JScrit 这两种脚本程序[12]。 
基于ASP内置的各类对象，Web 服务器端程序的开发工作将便的十分简便。
开发过程中遇到的绝大部分问题，在该环境下只需控制相应脚本语言便可彻底解
决。借助其还可使用具有重用功能的COM组件，这也就使得其有着非常强大与
完备的功能可供选择。 
可以将ASP 理解成为一个熔炉，通过其研发者可以将服务器端与客户端脚
本、COM组件以及HTML标记等融合成为功能完备的应用程序。 
2.1.2 ASP工作流程 
ASP 动态网页中可以包含服务器端脚本，动态网页处理程序如图 2-1 所示。
这些脚本由那些Web 服务器上面的扩展类程序进行解释与执行，该软件被命名
为Asp.dll，又被称之为ASP 引擎，也就是大家日常所用的应用程序服务器[13]。
ASP具体的操作流程如下所示： 
(1)使用者首先需要在地址栏上输入需要转到的ASP 动态网页的URL地址，
而后点击转到，浏览器便会自动的发出一个ASP的请求文件。 
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